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Head Notes
March 2016
Coming soon...
Jumpstart
Summer Research
Sessions
The library will be holding its annual Jumpstart Summer Research Skills
sessions from Monday, April 4 to Friday, April 15. These sessions will
include instruction on common research materials as well as on sources
you'll need for specific areas of practice. Watch your email for specific dates
and times and instructions on how to sign up!
Around Town
2/24­3/6: Devour BTown
Restaurant Week
3/21: Radiolab's Jad
Abumrad, Buskirk­
Chumley Theater
Look for IU basketball,
baseball, and softball
games!
Spring Break Hours
3/11: 7:30am­6:00pm
3/12: 10:00am­4:00pm
3/13: 1:00pm­6:00pm
3/14­18: 9:00am­5:00pm
3/19: 7:30am­5:00pm
3/20: resume regular hours
Have a wonderful Spring Break!
